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Profesionalni razvoj trebao bi biti sastavni dio posla svakog odgojitelja. Odgojitelj je jedna od 
najvažnijih osoba u prvim godinama djetetova života. Kompetencije potrebne za rad s djecom 
odgojitelj stječe tijekom svog visokoškolskog  obrazovanja, nakon čega mu se pružaju različite 
mogućnosti profesionalnog usavršavanja. Različiti načini profesionalnog usavršavanja provode 
se radi usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina koje će odgojitelji koristiti u svojoj 
odgojno obrazovnoj praksi te time neposredno utjecati i na  podizanje  ugleda odgojitelja.  
U teorijskom djelu definiraju se kompetencije odgojitelja, najčešći oblici profesionalnog 
usavršavanja te koje su mogućnosti, pravila i uvjeti za njegovo napredovanje. U empirijskom 
dijelu rada provedeno je istraživanje kojem je cilj istražiti koje oblike profesionalnog 
usavršavanja preferiraju odgojitelji i na koje se načine može podizati ugled odgojiteljske struke. 
Za potrebe ovog istraživanja konstruiran je upitnik u kojem je sudjelovalo 33 odgojitelja. 
Upitnik sadrži sedam pitanja, od čega su dva pitanja otvorenog tipa, dva pitanja zatvorenog tipa 
i dva pitanja kombiniranog tipa. Uz navedena pitanja upitnik sadrži i Likertovu skalu.  
 






Professional development should be a part of every preschool teacher’s job. The preschool 
teacher is one of the most important people in the early years of every child. Competences 
necessary for working with children the preschool teacher acquires throughout his higher 
education after which the he gets different possibilities for professional development. Different 
ways of professional development are carried out for perfecting and acquiring new knowledge 
and skills that preschool teachers will use in their educational practice, and by that directly 
affect raising of the educators reputation. 
In theoretical part of the paper preschool teacher's competences will be defined, also the most 
common forms of professional development,  possibilities, rules  and terms for their progress. 
The  empirical part contains conducted research. Purpose of that research is to find out the most 
common forms of professional develpoment and how to build up a preschool teacher's 
reputation. That research is made of a question-form with seventeen questions in which 
participated thirty three preschool teachers. Eleven of them is in Likert form, two questions are 
opened-ended, two questions close-ended and two of them are combined. 
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Posljednjih godina uloga odgojitelja u dječjim vrtićima se znatno promijenila. Odgojitelj je 
danas jedna od najvažnijih osoba u djetetovom životu i da bi bio kompetentan za rad s djecom  
potrebno je visokoškolsko obrazovanje. Također, vrlo je važno i cjeloživotno obrazovanje kroz 
razne edukacije i programe profesionalnog usavršavanja,  radi stjecanja novih znanja i vještina 
potrebnih za rad s djecom. Ova tema je izabrana kako bi se istražilo koliko često odgojitelji 
sudjeluju u programima profesionalnog usavršavanja, koji oblici profesionalnog usavršavanja 
ih najviše zanimaju i na koje se sve načine može podizati ugled odgojiteljske struke. Isto tako, 
postoji mogućnost da ovo istraživanje bude poticaj odgojiteljima za buduće sudjelovanje u 




2. Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece 
 
2.1. Tečaj za zabavište učiteljica 
 
Akademske godine 1880./81. osnovan je prvi tečaj za zabavišne učiteljice u sklopu 
Ženske učiteljske škole sestara milosrdnica u Zagrebu. Kako navodi Mendeš (2013), tijekom 
jednogodišnjeg tečaja, buduće su učiteljice trebale steći posebna znanja i vještine kako bi mogle 
raditi u dječjem zabavištu. Trebale su usavršiti teoriju, crtanje, sviranje, pjevanje, ponešto o 
zdravlju te tjelesni. Završena ženska gimnazija, niža gimnazija ili građanska škola bila je 
preduvjet za upis na navedeni tečaj.  
 
2.2. Škola za nastavnice malih škola   
 
Prema Mendeš (2013) odgojni rad se održavao u tzv. dječjim skloništima nastalim 
tridesetih godina 20. stoljeća. U programskom dokumentu, koji je sastavljen za ovaj program, 
nalazili su se odgojni sadržaji raspodijeljeni prema godišnjem dobu. Odgojni rad je sadržavao 
igre poput slobodnih, didaktičkih, pokretnih i slično. U to vrijeme nije bilo obrazovanog osoblja 
za dječja skloništa pa su zapošljavane bile učiteljice koje su imale završenu učiteljsku školu. 
Međutim, godine 1939. u selu Rude kraj Samobora otvara se Škola za nastavnice malih škola. 
Ova je škola podrazumijevala dvogodišnje obrazovanje s mogućim dopunskim usavršavanjem. 
U njoj su radili pedagozi, psiholozi, liječnici i stručnjaci za glazbu, ritmiku i tjelesni, kao i 
učiteljice iz dječjih skloništa. Škola je zatvorena nakon što je počeo Drugi svjetski rat. 
 
2.3. Socijalno-pedagoška škola u Zagrebu 
  
 S obzirom da se tijekom Drugog svjetskog rata zatvorila Škola za nastavnice malih 
škola, nedostajale su predškolske ustanove; što za zbrinjavanje djece koja su ostala bez roditelja 
u ratu, što za zbrinjavanje djece predškolske dobi dok su im roditelji na poslu. Najednom, 
predškolske ustanove su se masovno krenule otvarati. Tako su se otvarale jaslice, zabavišta i 
obdaništa. Uz to, Mendeš (2013) spominje kako je 1945. godine osnovana Socijalno-pedagoška 
škola u Zagrebu koju je osnovalo Ministarstvo socijalne politike NR Hrvatske. Škola je 
sadržavala različite tečajeve kroz koje su se polaznici osposobljavali za rad u predškolskim 
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ustanovama, a da bi se moglo upisati na tečaj, nužna je bila završena niža srednja škola. Već 
sljedeće godine prerasla je u Školu za odgajatelje Ministarstva socijalne politike NR Hrvatske.  
 
2.4. Škola za odgajatelje Ministarstva socijalne politike NR Hrvatske 
 
 Škola za odgajatelje Ministarstva socijalna politike NR Hrvatske postojala je od 1946. 
do 1949. godine. (Mendeš, 2013) Kao i Socijalno-pedagoška škola imala je za ponuditi različite 
tečajeve za obrazovanje odgajatelja. Prevladavalo je teorijsko pedagoško-psihološko 
obrazovanje, kao i metodika i praksa u dječjim obdaništima, zabavištima i vrtićima. Prema 
Mendeš (2016) 1947. godine uvode se bifurkacijski odjeli, koji su se provodili na nastavi u 
srednjim školama.  
„Bifurkacija je specifičan vid izvođenja nastave. Pod tim se pojmom podrazumijeva „oblik 
diferencijacije nastave na principu račvanja u dva smjera, s time da se u svakom od tih smjerova 
po opsegu i intenzitetu obrade nastavne građe daje prvenstveno određenoj skupini predmeta, 
kao npr. skupini prirodnih odnosno skupini društvenih nauka.“ (Mendeš, 2016: 82, prema 
Franković i sur., ur., 1963: 87) 
 
2.5. Škola za odgajatelje u Zagrebu 
 
 Škola za odgajatelje u Zagrebu osnovana je 1949. godine. Prema (Mendeš, 2013) škola 
je bila na razini srednje škole, što znači da je pružala četverogodišnje obrazovanje. Polaznici bi 
nakon četiri godine stekli kompetencije potrebne za rad u predškolskim ustanovama. Škola je 
zaživjela do 1977. godine, nakon čega je prestala s radom. Osnova ove škole bila je 
problematika odgoja predškolske djece što se predavalo kroz predmete poput likovnog, 
glazbenog i tjelesnog. (Mendeš 2013, prema Franković i sur., 1963) 
 
2.6. Pedagoška akademija  
 
 Na pedagoškoj akademiji u Zagrebu školske godine 1968./69. osnovan je studij 
predškolskog odgoja koji je trajao dvije godine. U početku je studij bio izvanredan, no s 
vremenom je postao redovit. Tri godine poslije, studij je otvoren i na pedagoškim akademijama 
u Splitu, Osijeku i Rijeci. (Mendeš, 2013) Nastavni plan sadržavao je zajednički i posebni 
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studij. Zajednički studij sastojao se od osam kolegija, dok je posebni studij sadržavao trinaest 
kolegija.  
Školske godine 1979./80. Pedagoška akademija u Osijeku aktivno je radila na otvaranju 
predškolskog studija. Kako navode Babić i Irović (2004) otvaranje predškolskog studija bilo je 
nužno jer su se predškolske ustanove razvijale velikom brzinom. Predškolski studij počeo je s 
radom 1972. godine gdje su se budući odgojitelji obrazovali kako bi mogli raditi u dječjim 
jaslicama i vrtićima. Odgojitelji su završetkom ovog studija imali jednak status kao i djelatnici 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Nastavni plan i program se sastojao od 
zajedničkog i posebnog studija. Predmeti zajedničkog studija služili su studentima za stjecanje 
ideološkog, pedagoškog i psihološkog obrazovanja, dok je poseban studij sadržavao predmete 
koji su pripremali studente za nastavni rad u osnovnoj školi. Babić i Irović (2004) dodaju kako 
je studij trajao dvije godine te se završetkom dobivalo zvanje nastavnika predškolskog odgoja.  
 
2.7. Pedagoški fakultet  
 
Pedagoška akademija 1977. godine prerasta u Pedagoški fakultet Sveučilišta u Osijeku. 
Studij je i dalje trajao dvije godine, ali je sadržavao novi nastavni plan i program. Najveća 
razlika u odnosu na pedagošku akademiju bila je ta što je postojala opća, zajednička i stručna 
osnova. Opća je osnova, kao i zajednička, sadržavala obvezne predmete za sve studije, a stručna 
programska osnova ostala je nepromijenjena. Nadalje, prema Babić i Irović (2004)  osamdesetih 
godina visoko obrazovanje je bilo namijenjeno za učitelje, a dvogodišnje obrazovanje i za 
učitelje i za odgojitelje. No kako su se vrtići i jaslice sve više otvarali,  tako je došlo do promjena 
u predškolskom odgoju i obrazovanju gdje je usvojena koncepcija programskog kontinuiteta u 
trajanju od šest godina. U prve četiri godine, od ukupno šest,  polaznike se uvodilo u zanimanje 
i struku, a preostale dvije godine, tj. prva i druga godina studija su podrazumijevale produljenje 
obrazovnih programa s prethodne četiri godine. Ta se koncepcija tada zvala „4+2“ i na snazi je 
bila sve do 1992. godine. Međutim, problem je bio što se odgojitelji nisu mogli dalje obrazovati 
u odgojno-obrazovnoj struci pa je Katedra za predškolski odgoj dala nekoliko  prijedloga.  
Kako navode Babić i Irović (2004: 29) prijedlozi su bili sljedeći: „opće obrazovanje na III. i 
IV. stupnju (srednjoškolsko); studij predškolskoga odgoja VI.1 i VII.1 stupnja stručne spreme 
nakon završenog četverogodišnjeg općeg obrazovanja; selekcijski izbor budućih studenata 
(ispit znanja, sposobnosti i test ličnosti); mogućnost upisa svih zainteresiranih učenika IV. 
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stupnja stručne spreme nakon položenog razredbenog ispita i specijalističko obrazovanje 
odgojitelja na visokoškolskim ustanovama koje obrazuju buduće odgojitelje.“  
Tek akademske godine 1998./99., kako navode Babić i Irović (2004),  na Visokoj učiteljskoj 
školi je omogućeno obrazovanje predškolskih odgojitelja. 
 
2.8. Nastavnički fakulteti 
 
 Nakon pedagoške akademije uslijedili su nastavnički fakulteti. Godine 1976. osmišljen 
je nastavni plan i program koji sadrži opće, zajedničke i stručno-metodičke programe. (Mendeš, 
2013) Opći kolegij  bio je npr. tjelesni odgoj, zajednički je opća pedagogija, a stručno-metodički 
kolegij predškolska pedagogija. Nakon završetka nastavničkog fakulteta student je dobio titulu 
odgojitelja predškolske djece. Osamdesetih godina dolazi do promjena kada se srednjoškolsko 
obrazovanje povezuje s visokoškolskim. Takav je program trajao šest godina te je uključivao 
četiri godine srednje škole i dvije godine fakulteta, a djelovao je do početka dvadesetih godina. 
Nadalje, prema Mendeš (2013) uvjet za ovaj fakultet bila je završena osnovna škola, a polaznici 
su dvije godine, tj. 1. i 2. razred učili predmete vezane uz programsku osnovu. Tek se malo 
spominjala struka kroz likovnu, glazbenu kulturu i stručnu praksu. Nakon toga su polaznici 
mogli izabrati smjer, predškolski odgoj ili razredna nastava, koji će nastaviti na zadnje dvije 
godine fakulteta, tj. na 5. i 6. godini. Početkom devedesetih ovaj je program prestao s 
djelovanjem reformiranjem sustava obrazovanja. Školovanje koje je trajalo šest godina svedeno 
je na studij predškolskog odgoja u trajanju od dvije godine.  
 
2.9. Visoke učiteljske škole/Učiteljska akademija u Zagrebu 
 
 Pred kraj dvadesetih godina studij predškolskog odgoja bio je u sklopu Visokih 
učiteljskih škola u Splitu, Zadru, Puli, Rijeci, Čakovcu, Petrinji i Osijeku, kao i u sklopu 
Učiteljske akademije u Zagrebu. Obrazovanje je bilo dvogodišnje, dok su Visoke učiteljske 
škole u Rijeci i Osijeku napravile izmjenu gdje je studij trajao tri godine. Reformom visokog 
obrazovanja 2005. godine počelo se diskutirati o Bolonjskom procesu koji stupa na snagu 
školske godine 2006./07. (Mendeš, 2013) 
Prema Babić i Irović (2004) dvogodišnji studij predškolskog odgoja na Visokoj učiteljskoj školi 
trajao je svega četiri godine. U te četiri godine (1998.-2002.) radilo se na osmišljavanju novog 
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nastavnog plana i programa koji bi trajao tri godine. Napokon, akademskom godinom 2002./03. 




Mnogo je razloga zašto je promjena obrazovnog sustava odgojitelja predškolske djece 
bila nužna, a kako navodi Šagud (2006: 55) neki od razloga su: „razina obrazovanje odgojitelja 
u odnosu na srodne profesije bila je nedopustivo niska; odgoj i obrazovanje predškolske djece 
je izuzetno kompleksna i složena djelatnost, a uloga odgajatelja u tom procesu vrlo zahtjevna i 
odgovorna; isticala se potreba za inoviranjem odgojno – obrazovnog rada u predškolskim 
ustanovama (svjetska i domaća iskustva); trendovi obrazovanja odgajatelja u svijetu i  kod nas 
(putem refleksivne prakse i cjeloživotnog učenja); pripremanje odgajatelja za složenu ulogu 
mentora; pružanje mogućnosti odgajateljima za nesmetano vertikalno napredovanje i 
znanstveni rad.“ 
Vrlo je važno bilo napraviti promjene u višim i visokim školama zbog različite dužine trajanja 
obrazovanja odgojitelja – u Riječkim i Osječkim visokim učiteljskim školama obrazovanje je 
bilo trogodišnje, nakon čega se dobivala viša stručna sprema, dok su druga visoka učilišta imala 
dvogodišnje studije s istim ishodom. Nadalje, prema Šagud (2006) previše je bilo stručnih i 
općih predmeta, a vrlo malo pedagoško-psiholoških. Nastavni planovi su bili vrlo slični, ali su 
se najčešće razlikovali u imenu kolegija. Izbor programa je bio sužen, a integriranja različitih 
metodika gotovo da nije bilo. Posljednji, ali ne manje važan razlog, je što je kvalitetna 
pedagoška praksa studenata bila skoro zanemarena. 
Tako na snagu stupa Bolonjski proces akademske godine 2006./07., koji je uskladio 
visokoškolske ustanove i uveo preddiplomski i diplomski studij. Prema Šagud (2006) također 
je uveden bodovni sustav tj. ECTS bodovi. Bolonjska deklaracija povezala je nastavu i 
istraživanja, omogućila integriranje različitih sadržaja i programa kao i razmjenu studenata 
unutar akademske zajednice.  Prema tome, preddiplomski studij traje tri godine nakon čega se 
dobiva naziv stručni prvostupnik. Veća je pozornost posvećena stručnoj praksi, a neki od 
predmeta su Integrirani predškolski kurikulum, Metodika predškolskog odgoja, Metodika 
odgojno – obrazovnog rada itd. 
Bolonjska deklaracija doprinijela je napretku u obrazovanju odgojitelja, prema Šagud (2006: 
58) tako što se: „vremenski produžilo i teorijsko obogatilo obrazovanje odgajatelja; studentima 
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uz obavezne kolegije (pedagoško-psihološke, sociološke, metodičke i ostale stručne programe) 
nude izborni programi u kojima će se moći obzirom na svoje sposobnosti specijalizirati, 
odnosno fleksibilno kreiranje vremena; povećao udio pedagoške prakse i neposrednog i 
posrednog sudjelovanja u odgojno – obrazovnom procesu unutar  propisanog opterećenja 
studenata, a kako bi mogli što više promatrati, analizirati i sudjelovati u neposrednom radu s 
djecom, isprobavati različite ideje ili postupke uz pomoć odgajatelja; u nastavne planove i 
programe uvode kolegij za pripremu odgajatelja za istraživanje odgojne prakse; u nastavne 
planove i programe obvezno uključuju područja koja su bila zanemarena (odgojno – obrazovni 
rad s djecom u drugoj i trećoj godini života, obiteljska pedagogija, integrirane metodike); 








3. Odgojitelj – refleksivni praktičar 
 
3.1. Profesionalna kompetencija odgojitelja 
 
Prema Šagud (2006) djetinjstvo uvelike utječe na djetetov sveukupni budući razvoj, a 
veliku ulogu u djetinjstvu ima odgojitelj. Odgojitelj bi trebao prepoznati djetetove potencijale i 
poticati dječji razvoj na individualnoj razini. Razni su autori koji pišu o kompetencijama 
odgojitelja i razlikuju se u mišljenjima što odgojitelj treba imati kako bi bio kompetentan.  
Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS, 2014: 27), 
osam je najvažnijih kompetencija za cjeloživotno učenje, a to su sljedeći: „komunikacija na 
materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne 
kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska 
kompetencija, inicijativnost i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje.“ 
Kako navodi Modrić (2012) prema Žižak (1997) odgojitelj je osoba kojoj njegova znanja, 
vještine i osobne karakteristike  daju osjećaj sposobnosti, moći i znanja kako to primijeniti u 
radu s djecom.  Dakle, kompetencija odgojitelja uz posebna znanja i sposobnosti uključuje i 
njegovu osobnost. Znanja obuhvaćaju znanja o djeci, njihovim potrebama i razvoju, ali i znanja 
koja stječu prilikom obrazovanja. Vještine podrazumijevaju verbalne sposobnosti, tj. uspješnu 
komunikaciju s djecom i stručnim suradnicima, specifične manipulativne i motoričke 
sposobnosti. Na kraju autorica dodaje kako osobnost predstavljaju svi potencijali osobe koje 
posjeduje kao što su izgled, talenti, iskustva osobe te osobine ličnosti. 
Nekoliko je kvaliteta koje dobar odgojitelj mora imati. (Šagud, 2006: 10-11, prema Kramer, 
1994) „Odgojitelj je: osoba koja kontinuirano uči i želi pronalaziti i provjeravati različite 
modele bez pretenzije da unaprijed ima odgovor na sva pitanja, želi istražiti ono što ne zna; 
osoba s izraženom potrebom napredovanja u osobnom i profesionalnom smislu; dobar 
promatrač i slušatelj djece; poznavatelj sredine u kojoj radi sa svim socijalnim, kulturnim i 
ekonomskim različitostima; poznavatelj zakonitosti djetetova rasta i razvoja uz prihvaćanje 
individualnih različitosti i kvaliteta; poznavatelj procesa učenja predškolskog djeteta – različitih 
načina i intenziteta; sklon postavljanju pitanja o motivima djece – zaključak ostavlja otvoren, 
ne žuri, istražuje, uzima u obzir mišljenje drugih, otvoren za riskantne ideje, za postavljanje 
pitanja, za istraživanja; sposoban preuzeti rizik i ne opterećivati se unaprijed postavljenim 
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planom; spreman na kompromis, omogućuje improvizacije i kreativno izražavanje; fleksibilan 
– sredinu organizira prema konkretnim potrebama i kontekst doživljava nepredvidljivim.“ 
„Za razvoj profesionalne kompetencije budućeg odgojitelja nužno je: poznavanje materije, 
osnovnih koncepcija, strukture i istraživanja djetetova razvoja i odgoja; poznavanje osnovnih 
zakonitosti djetetova učenja, prepoznavanje njegovog individualnog intelektualnog, socijalnog, 
emocionalnog i tjelesnog razvoja i odgoja; poznavanje različitosti stilova učenja i razvijanje 
sposobnosti prepoznavanja i osiguravanja uvjeta za tu različitost; prepoznavanje i organiziranje 
povoljne sredine za učenje djeteta na temelju njegovih individualnih i grupnih interesa i 
motivacije; izgrađivanje komunikacijskih vještina potrebnih u interakciji s djecom, roditeljima, 
kolegama i ostalim profesionalcima iz njegove sredine; razvoj osnovnih pretpostavki za 
obrazovanje budućih odgojitelja u refleksivnog praktičara sposobnog evaluirati i mijenjati 
svoju i tuđu odgojno-obrazovnu praksu.“ (Šagud, 2006: 13-14) 
 
 
3.2. Refleksivni praktičar i refleksivna praksa 
 
Kako navodi Šagud (2006) interes za refleksivnog praktičara i refleksivnu praksu se kod 
nas javlja tek posljednjih godina, dok je u svijetu aktualna već dvadesetak godina. Refleksivni 
praktičar svoju praksu gradi razmišljanjem o njoj tj. razmišljanjem o svojim aktivnostima i 
djelovanjima, čiji je cilj svoje odgojno djelovanje, učenje i poučavanje podići na višu razinu.  
''Refleksivna praksa je holistički proces koji predstavlja način učenja i istraživanja u kojem se 
teorija integrira s refleksijom (razmišljanje) i praksom i u kojoj refleksija čini bit procesa učenja 
i mijenjanja. '' (Šagud, 2006: 14)  
Kako navodi Plešić (2018) prema Elliot (1989) refleksivna praksa je dijalog između 
normativnog i objektivnog teorijskog znanja te kontekstualnog i subjektivnog praktičnog 
znanja iz kojeg se rađaju individualne varijacije rada odgojitelja. Tako do izričaja dolazi 
dinamičan i kompleksan proces učenja koji obuhvaća kreativno mišljenje, procjenu oko izbora 
odluke i istraživanje.  
Nadalje, Plešić (2018) navodi kako Senge (2003: 266) vidi refleksivnog praktičara kao aktivnog 
pojedinca koji istražuje opcije i različite načine djelovanja kao odgovor na praktične probleme. 
Refleksivnog praktičara karakterizira „refleksivna otvorenost“ koja se javlja kada je praktičar 
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voljan preispitati vlastito mišljenje i spoznati da je bilo koje stajalište do kojeg se dolazi tek 
hipoteza o svijetu. 
 
3.3. Uloga refleksije i samorefleksije u razvijanju refleksivnog praktičara 
 
Prema Šagud (2006) refleksija i samorefleksija su dio refleksivnog procesa. Kritička 
refleksija i samorefleksija su oblici vanjskog i unutarnjeg vrednovanja koje daju praktičaru 
informacije o njegovom radu i utječu na buduće postupke. One također pružaju uvid na 
profesionalni razvoj.  
Razni su stavovi autora o refleksiji i samorefleskiji. Šagud (2006: 24) prema High (1984) 
navodi da refleksija uključuje: ''identificiranje poznatog ili nepoznatog u nekoj akciji, otkrivanje 
onih elemenata koji su nam za našu praksu važni, misliti, promišljati i objašnjavati, otkrivati 
manjkavosti vlastitog znanja pomoću mišljenja i akcije, objašnjavanje prakse i anticipiranje i 
prosuđivanje o budućim akcijama.''  
Kompetencija za refleksiju, prema Šagud (2006) se razvija kroz introspekciju odgojitelja, 
odgovornost za svoje postupke i otvorenost za nove ideje, samo-kritiziranje, kao i pogreške 
tijekom rada. Pored toga, Knight (1996) smatra da odgojitelj treba imati određena znanja i 




4. Najčešći oblici profesionalnog usavršavanja u Republici Hrvatskoj 
 
Kako Slunjski i sur. (2016) navode, četiri su najčešća oblika profesionalnog usavršavanja koje 
odgojitelji primjenjuju u Republici Hrvatskoj: seminari i radionice kao oblik profesionalnog 
usavršavanja, stručno-razvojni centri kao oblik profesionalnog usavršavanja, razvoj pionirskih 
ustanova – lučonoša kvalitetne prakse i zasnivanje profesionalnih zajednica učenja.  
 
4.1. Seminari i radionice kao oblik profesionalnog usavršavanja 
 
Seminari i radionice se odnose na profesionalno usavršavanje većeg broja odgojitelja i 
članova stručnog tima vrtića istodobno. Provodi se kroz predavanja. Prema Slunjski i sur. 
(2016), odgojitelje i članove stručnog tima vrtića se uči novoj praksi i novim pristupima u 
odgojno-obrazovnom radu, uglavnom izvan prostora njihovih vrtića. Seminari i radionice 
najčešće su jednodnevni, nakon čega se od praktičara očekuje primjena nove prakse. Najčešće 
ih organizira Agencija za odgoj i obrazovanje ili razne stručne organizacije i udruge. Ipak, 
odgojiteljeva praksa se značajno ne mijenja nakon sudjelovanja na programima stručnog 
usavršavanja, posebice ne onih programa koji su predavačkog oblika i koji traju jedan ili dva 
dana. Također, postoji i nekoliko nedostataka ovog oblika profesionalnog usavršavanja. Ne 
pružaju odgovore na konkretne probleme u praksi, ne mogu praktičarima dati povratnu 
informaciju o kvaliteti njihove prakse, što je najvažnije za njihovo poboljšanje. Isto tako, ne 
uzimaju u obzir ograničenja s kojima se odgojitelji susreću u njihovim sredinama. 
 
4.2. Stručno-razvojni centri kao oblik profesionalnog usavršavanja 
 
Ovaj model podrazumijeva profesionalno usavršavanje gdje određeni vrtići dobivaju 
licencu za provođenje usavršavanja, koja je namijenjena za odgojitelje ostalih vrtića. Stručno-
razvojni centri se u Republici Hrvatskoj provode zadnjih deset godina, a cilj je učenje posebnih 
tema. Teme su dio određenog programa koji je priznat od strane nadležnog ministarstva. 
Provode se jednom mjesečno tijekom pedagoške godine. Nakon što polaznici prođu program, 
oni prenose stečeno znanje na odgojitelje u svojem vrtiću. Najčešći polaznici ovakvih programa 
su teoretičari i određeni praktičari. Međutim, nekoliko je problema koji koče pripremu i 
realizaciju ovog oblika profesionalnog usavršavanja. Jedan od njih je da dobivanje licence za 
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ovaj oblik usavršavanja ne dobivaju vrtići na osnovu izvrsnosti ili kvalitetne prakse jer zapravo 
niti nema određenog kriterija o tome što znači kvalitetna praksa. (Slunjski i sur., 2016) 
 
4.3. Razvoj pionirskih ustanova – lučonoša kvalitetne prakse 
 
U ovom obliku stručnog usavršavanja, kako navode Slunjski i sur. (2016), sudjeluje 
određeni broj ustanova s ciljem osmišljavanja nove odgojno-obrazovne prakse. U pionirskim 
ustanovama se unapređuje djelovanje praktičara kroz primjenu novih pristupa, a to se postiže 
međusobnim dijeljenjem znanja, razumijevanja i iskustava. Iako je ovaj model površan i ne ide 
detaljno u praksu, sve je više praktičara kompetentnih za provođenje inovativne prakse i koji 
su sposobni postići pozitivan utjecaj na praksu, a ne samo akcije koje prividno stvaraju 
poboljšanje.   
„Ovim se modelom potiče i vodi razvoj visokomotiviranih ustanova te ih se nastoji pretvoriti u 
ekskluzivna mjesta učenja novih vještina i nove prakse. U njima se nastoji razviti praksa koja 
bi bila primjer rada na novi način, koju se potom detaljno opisuje u stručnim i znanstvenim 
studijama kako bi postala dostupna ostalima. Te se ustanove nazivaju pionirima tj. lučonošama 
s obzirom na to da su zamišljene upravo kao mjesta razvoja inovativne prakse i profesionalnog 
razvoja praktičara.“ (Slunjski i sur., 2016: 61) 
Kako tvrde Slunjski i sur., (2016: 61) „praksa je pokazala a je u njima promjena moguća, a 
postignuta kvaliteta može biti stabilna (nije uvijek) upravo zbog činjenice da tijekom 
višegodišnjeg procesa sustavno izgrađuju potencijal organizacije samoobnove.“  
Međutim, kako navode Slunjski i sur. (2016) jedan je nedostatak ovog oblika profesionalnog 
usavršavanja. Postoji mogućnost da se osoblje određenih ustanova mijenja, što znači da nisu 
svi jednako spremni za rad koji zahtjeva veliku angažiranost ili nisu spremni odgovoriti na 
zahtjeve inovativne prakse.  
  
4.4. Zasnivanje profesionalnih zajednica učenja  
 
Tri su izazova na kojima se zasniva ostvarenje koncepta profesionalnih zajednica 
učenja, a to su: razvoj i primjena novih znanja, ulaganje mnogo rada u proces promjene i 
transformiranje kulture odgojno-obrazovne ustanove. (Slunjski i sur., 2016 prema DeFour i dr., 
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2005) Da bi se osnovala profesionalna zajednica učenja, odgojitelji bi trebali znati i razumjeti 
praksu, dijeliti iskustva s ostalim članovima zajednice i prikazati discipline koja dokazuju da 
oni zaista to koriste u svojoj praksi. Ulaganje mnogo rada u proces promjene je najvažniji izazov 
ovog modela.  
„Uspješne organizacije nisu nikad uspjele premostiti jaz između loše i dobre, odnosno dobre i 
odlične prakse poduzimanjem nekih pojedinačnih aktivnosti, jednokratnim uvođenjem 
promjene ili posljedicom nekih čudotvornih trenutaka. Proces postajanja dobrim, tj. odličnim 
je kumulativni proces, koji se odvija korak po korak, akciju po akciju, odluku po odluku. Riječ 
je o procesu koji započinje ustanovljavanjem onoga što je potrebno učiniti kako bi se u 
budućnosti kreirali (naj)bolji rezultati, a do kojih će se dolaziti postupno, i to koracima u oba 
smjera.“ (Slunjski i sur., 2016: 62-63, prema Collins, 2001) 
Zadnji i najzahtjevniji izazov, kako spominju Slunjski i sur. (2016), je transformiranje kulture 
odgojno-obrazovne ustanove. On se temelji na mijenjanju sustava vrijednosti, uvjerenja, 
pretpostavki i očekivanja u vezi odgojno-obrazovne prakse. Transformiranje je vrlo teško 
promijeniti u ustanovama koje se duži period nisu propitivale i mijenjale, no bez toga će se 




Erasmus+1 je program za obrazovanje osmišljen od strane Europske unije. Program 
nastoji unaprijediti obrazovanje, osposobljavanje, kao i rad u područjima mladih i sporta te 
obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Teži stjecanju znanja, vještina i zapošljavanju 
europskih građana. Erasmus+ je otvoren za zajedničke projekte poslovnog sektora sa sektorom 
mladih. Nudi međunarodnu suradnju, provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje 
stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranje, razmjenu mladih i rad na 
međunarodnim projektima usmjerenim na modernizaciju i internacionalizaciju sektora 
obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.  
U odnosu na programe koji su bili aktivni prije pojave Erasmusa+, nekoliko je noviteta.2 
Noviteti su:  jačanje povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore, 
pojednostavljivanje strukture i provedbe, aktivnosti sistematizirane po područjima, 
                                                          




jednostavniji izračuni financijske potpore, naglasak na kvaliteti projekta, jačanje diseminacija i 
bolja iskorištenost rezultata projekta, održivost rezultata nakon završetka projekta, bolja 
povezanost s potrebama tržišta rada, veća EU dodana vrijednost.  Erasmus+ ima 5 glavnih 
područja: mobilnost u svrhu učenja za pojedince, suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, 
podrška reformi politika, program Jean Monnet i sport. 
Aspekti kojima se navedeni program bavi su: smanjenje nezaposlenosti, posebno među 
mladima, promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje 
se traže na tržištu rada, ohrabrivanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji, potporu 
inovaciji, suradnji i reformi, smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja, promicanje 




 ETwinning4 je zajednica škola u Europi, tj. platforma koja omogućuje odgojno-
obrazovnim djelatnicima kao što su odgojitelji, učitelji, knjižničari i sl. da međusobno 
komuniciraju, surađuju, dijele iskustva i znanja i razvijaju projekte. Putem informacijskih i 
komunikacijskih tehnologija unaprjeđuje se suradnja među školama i dječjim vrtićima, a uz to 
pruža i mogućnost stručnog usavršavanja. 
ETwinning ima i svoj službeni portal dostupan na 28 jezika. Na portalu se mogu naći sve 
informacije, projekti, priznanja i stručna usavršavanja. Prijavom na eTwininng odgojno-
obrazovni djelatnici dobivaju pristup eTwinning live-u te se mogu pridružiti nekima od 14 
istaknutih grupa. Etwinning live omogućuje pretraživanje i povezivanje s ostalim članovima i 
školama, kao i praćenje događanja koje su organizirali članovi eTwinninga. Isto tako, svaki 
član može osmišljavati nove projekte, a dostupne su i informacije o stručnim usavršavanjima 
iz svih dijelova Europe.5   
Prednosti eTwinninga6 su fleksibilnost, jednostavnost i sigurnost. Fleksibilnost podrazumijeva 
da član može sam sebi birati tempo i započeti s projektom kada mu odgovara. ETwinning je 
vrlo jednostavan jer nije potrebna nikakva papirologija da bi se prijavili; prijava traje nekoliko 
                                                          
3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_hr  






minuta, a različiti alati olakšavaju snalaženje po portalu. Agencija za mobilnost i programe EU 
pobrinula se za sigurnost svih članova zajednice i redovito provjerava jesu li prijavljeni zaista 
odgojno-obrazovni djelatnici.   
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5. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u 
položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 
 
Prema Agenciji za odgoj i obrazovanje (1997) četiri su položajna zvanja kojima se može 
napredovati u struci ako odgojitelji i stručni suradnici imaju odgovarajuću stručnu spremu,  a 
to su: odgojitelj mentor, odgojitelj savjetnik, stručni suradnik mentor i stručni suradnik 
savjetnik.  
 
5.1. Uvjeti postupka za stjecanje zvanja mentora i zvanja savjetnika 
 
Kako navodi Agencija za odgoj i obrazovanje (1997:1) „elementi vrednovanja stručnosti i 
kvalitete rada odgojitelja/stručnog suradnika su uspješnost u neposrednom odgojno-
naobrazbenom radu s djecom predškolske dobi, uspješnost u stručno-pedagoškom radu i 
stručno usavršavanje.“ 
 
5.1.1. Elementi vrednovanja uspješnosti u neposrednom odgojno-naobrazbenom radu s 
djecom predškolske dobi 
 
 Šest je elemenata vrednovanja uspješnosti u neposrednom odgojno-naobrazbenom radu 
prema Agenciji za odgoj i obrazovanje (1997: 1-2), a to su: „metodička kreativnost u odgojno-
naobrazbenom radu, odnosno pronalasku postupaka za optimalno postizanje odgojno-
naobrazbenih ciljeva; primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u odgojno-
naobrazbenom radu i korištenje suvremenih izvora spoznaja za poticanje djetetova općeg 
psihofizičkog razvoja; postignuti rezultati u odgojno-naobrazbenom radu s djecom; postignuti 
odgojno-naobrazbeni rezultati djece te njihova opća samostalnost, osobito u pogledu 
osposobljenosti za daljnje samostalno učenje; promicanje ljudskih prava, posebice prava djeteta 
i briga za zdrav okoliš i na kraju suradnja s odgojiteljima odnosno stručnim suradnicima, 
roditeljima te predstavnicima vrtićkog društvenog okružja, koji sudjeluju u poboljšanju 
kvalitete života predškolske djece.“ 
Elementi vrednovanja ocjenjuju se ocjenom zadovoljan, uspješan ili izvrstan.  Agencija za 
odgoj i obrazovanje (1997: 2). Ocjenu rada daju ravnatelj dječjeg vrtića na temelju praćenja 
rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika, a uz suglasnost odgojiteljskog vijeća i stručno-
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pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa na temelju neposrednog uvida i praćenja 
rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika.  
 
 
5.1.2. Vrednovanje stručno-pedagoškog rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika 
 
 Stručno-pedagoški rad se vrednuje u bodovima. Kako navodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje (1997: 2-3) jedan bod se dobiva za: održanu oglednu aktivnost s djecom na 
gradskoj i županijskoj razini te šire; predavanje na stručnom skupu, najmanje gradske i 
županijske razine; vođenje stručnog skupa u dječjem vrtiću, općini, gradu ili županiji tijekom 
pedagoške godine; pripremu tematske izložbe otvorene za javnost; pripremu javne kulturne 
priredbe u dječjem vrtiću; vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku pedagošku 
godinu i pripremu natjecanja na razini vrtića. S dva boda se vrednuje: mentorstvo pripravniku 
do stručnog ispita; priređeno natjecanje i sudjelovanje u radu povjerenstva za natjecanje, 
priredbe, susrete i smotre na općinskoj, gradskoj, županijskoj ili državnoj razini; objavljeni 
stručni članak u stručnom časopisu ili listu; referat na državnom kongresu ili konferenciji i 
sudjelovanje u provedbi odgojno-naobrazbenog istraživanja. Tri boda se dobiva za: mentorstvo 
studentima; sudjelovanje u izradbi plana i programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi 
za potrebe razvoja hrvatskog sustava odgoja i naobrazbe i recenziju udžbenika ili stručne knjige. 
Četiri boda donosi odgoj i naobrazba djece predškolske dobi koja sudjeluju na međunarodnom 
natjecanju te prijevod priručnika i knjiga za uporabu u odgojno-naobrazbenom radu. Šest 
bodova se dobiva za: autorstvo priručnika ili drugih stručnih knjiga vezanih za odgojno-
naobrazbeni rad; objavljeni istraživački rad iz struke, koji pridonosi unapređivanju odgojno-
naobrazbenog rada i sudjelovanje u svojstvu znanstvenog istraživača u znanstveno-
istraživačkom projektu, koji pridonosi razvoju hrvatskog sustava odgoja i naobrazbe.   
Stručno-pedagoški rad odgojitelja tj. stručnog suradnika vrednuje stručno-pedagoški nadzornik 
u suradnji s ravnateljem dječjeg vrtića. Odgojitelj, tj. stručni suradnik dužan je u tu svrhu 
pribaviti dokumentaciju o svom stručno-pedagoškom radu (potvrde, rješenja, priznanja, pisani 





5.1.3. Elementi vrednovanja stručnog usavršavanja odgojitelja/stručnog suradnika 
 
 Dva su elementa vrednovanja stručnog usavršavanja odgojitelja, odnosno stručnog 
suradnika prema Agenciji za odgoj i obrazovanje (1997), a to su sudjelovanje u stručnom 
usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i koje provode stručne ustanove i udruge. 
Stručno se usavršavanje vrednuje kao redovito, povremeno i izostajuće. Redovito stručno 
usavršavanje podrazumijeva redovito sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji 
Ministarstva prosvjete i športa, kao i kontinuirano praćenje stručne literature i časopisa. 
Nadalje, povremeno podrazumijeva povremene izostanke i propuste sa stručnog usavršavanja 
također u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa te neredovito praćenje stručne literature. 
Na kraju, izostajuće stručno usavršavanje uključuje česte izostanke i nečitanje stručne literature. 
Sve navedeno vrednuje stručno-pedagoški nadzornik zajedno s ravnateljem dječjeg vrtića. 
Ravnateljeva obaveza je pripremiti pismeno izvješće obveznom stručnom usavršavanju 
odgojitelja, odnosno stručnog suradnika, a oni su dužni nabaviti potvrde o drugim oblicima 
stručnog usavršavanja u kojima je sudjelovao te popis pročitanih bibliografskih jedinica.  
„Zvanje mentora može steći odgojitelj tj. stručni suradnik koji ima najmanje šest godina radnog 
iskustva u odgojno-naobrazbenoj struci, odnosno ustanovi i to u neposrednom odgojno-
obrazovnom radu s djecom ili stručno-pedagoškom radu; koji je ocjenjen ocjenom uspješan ili 
izvrstan; koji je postigao najmanje 7 bodova za stručni odgojno-naobrazbeni rad izvan dječjeg 
vrtića te koji se redovito stručno usavršavao.“ (Agencija za odgoj i obrazovanje, 1997:4)  
Zvanje savjetnika prema Agenciji za odgoj i obrazovanje (1997: 5) „može steći odgojitelj tj. 
stručno suradnik koji ima najmanje jedanaest godina radnog iskustva u odgojno-naobrazbenoj 
struci odnosno radu u odgojno-naobrazbenoj ustanovi, i to u neposrednom odgojno-
naobrazbenom radu s djecom ili stručno-pedagoškom radu; koji je postigao sve ocjene izvrstan; 
koji je postigao najmanje 15 bodova za stručni odgojno-naobrazbeni rad izvan dječjeg vrtića te 
koji se redovito stručno usavršavao.“  
Kako navodi Agencija za odgoj i obrazovanje (1997) radi napredovanja odgojitelja i stručnih 
suradnika dječji vrtić je dužan Ministarstvu prosvjete i športa dostaviti: „prijedlog za 
napredovanje, presliku diplome, presliku radne knjižice, radni životopis odgojitelja, odnosno 
stručnog suradnika s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i 
pedagoškim sposobnostima za oblikovanje programa udžbenika, o metodičkoj kreativnosti itd. 
Također je dužan dostaviti ocjene uspješnosti rada s predškolskom djecom ili stručno-
pedagoškog rada odgojitelja tj. stručnog suradnika, koje donosi ravnatelj dječjeg vrtića uz 
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suglasnost odgojiteljskog vijeća. Konačnu ocjenu rada odgojitelja, odnosno stručnog suradnika 
donosi stručno-pedagoški nadzornik, a ocjena se donosi na temelju neposrednog uvida u rad 
odgojitelja, odnosno stručnog suradnika i ocjene ravnatelja dječjeg vrtića uz suglasnost 




6. Metodologija istraživačkog rada 
 
Istraživanjem koje je provedeno u sklopu završnog rada  nastoji se istražiti koji su najčešći 
oblici profesionalnog usavršavanja odgojitelja, koliko često odgojitelji sudjeluju u navedenim 
programima i na koje se sve načine može podizati ugled odgojiteljske struke.  
 
6.1. Cilj istraživanja i hipoteze 
 
Cilj istraživanja je istražiti i utvrditi u kojim područjima bi odgojitelji željeli usavršavati svoja 
znanja, koji oblici profesionalnog usavršavanja ih zanimaju i na koji način se može podizati 
ugled odgojiteljske struke.  
H1: Najčešći oblik profesionalnog usavršavanja među odgojiteljima su seminari i radionice. 
H2: Odgojitelji bi htjeli steći više znanja o uključivanju djece s posebnim potrebama u 
svakodnevne aktivnosti. 
 
6.2. Uzorak istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno u pet dječjih vrtića u Novoj Gradiški i Osijeku. U istraživanju je 
sudjelovalo 33 odgojiteljice od čega je 9 odgojiteljica iz dječjeg vrtića Maslačak iz Nove 
Gradiške, 10 odgojiteljica iz Dječjeg vrtića Radost iz Nove Gradiške, 5 odgojiteljica iz Dječjeg 
vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, 3 odgojiteljice iz Dječjeg vrtića Matija Gubec u Cerniku te 




Slika 1. Dob ispitanika 
Najviše ispitanika  (34%) ima od 51 do 60 godina, svega tri odgojiteljice su u dobi od 20 do 30 
godina, a dvije odgojiteljice imaju 60 i više godina. Ostale odgojiteljice koje su sudjelovale u 
istraživanju su u dobi između 31 i 50 godina.  
 
 
Slike 2. Radni staž u dječjem vrtiću 
Nešto manje od polovice odgojiteljica radi više od 20 godina u dječjem vrtiću, a 6 je 
odgojiteljica zaposleno u dječjem vrtiću do 10 godina. Radni staž od 11 do 15 godina ima 21% 
odgojiteljica, a njih 15% radi u dječjem vrtiću od 16 do 20 godina.  
 
6.3. Instrument istraživanja  
 
Za potrebe ovog istraživanja konstruiran je anketni list. Ispunjavanje anketnog lista bilo je 











60 i više godina
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zatvorenog tipa i dva pitanja kombiniranog tipa. Uz navedena pitanja u anketnom listu se nalazi 
i Likertova skala koja ima 5 razina (1 - u potpunosti se ne slažem, 2 – uglavnom se ne slažem , 
3 - niti se slažem niti se ne slažem, 4 – uglavnom se slažem i 5 - u potpunosti se slažem). 
 
6.4. Postupak istraživanja 
 
Nakon konstruiranog anketnog lista, tražena je suglasnost svih ispitanika za sudjelovanje u 
istraživanju. Sudjelovalo je 33 odgojiteljice iz dječjih vrtića na području Nove Gradiške i 
okolice te Osijeka. Naglašeno je da je anketni list anoniman i da je sastavljen isključivo za 
potrebe ovog istraživanja. Dio anketnih listova je podijeljen u travnju, a dio u svibnju 2019. 




7. Rezultati istraživanja i interpretacija 
 
 
Slika 3. Učestalost sudjelovanja u programima stručnog usavršavanja  
Većina ispitanika (48%) sudjeluje jednom godišnje u programima stručnog usavršavanja. Od 
ispitanih odgojiteljica, 27% ih je koje u programima sudjeluju više puta godišnje, a njih 15% 
jednom u dvije godine prisustvuje programima stručnog usavršavanja. Tek su 3 odgojiteljice 
koje sudjeluju dva puta godišnje u programima stručnog usavršavanja.  
 
 
Slika 4. Razlozi nesudjelovanja u programima stručnog usavršavanja 
Na pitanje o tome postoji li razlozi zbog kojih ne sudjeluju često u programima stručnog 
usavršavanja, više od polovice ih je dalo odgovor ne, a 15% ispitanika nije odgovorilo na to 
pitanje. Odgojiteljice navode kako su razlozi češćeg ne sudjelovanja u programima stručnog 
usavršavanja: nedostatak financija od strane ustanove/osnivača, često su tijekom radnog 
vremena, dosadni su, ponavljanje tema, poslodavac šalje odgojitelje jednom godišnje, takav je 
redoslijed – ne može se mijenjati ni utjecati, organizacija smjena i posla. Jedna odgojiteljica 
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smatra kako bi radionice gdje se vidi praksa kolegica puno više pomogla nego zastarjeli 
seminari s već provedenom tematikom.  
 
 
Slika 5. Oblici profesionalnog usavršavanja 
Na slici 5. vidljivo je kako je većina ispitanika zainteresirana za više oblika profesionalnog 
usavršavanja. Najviše ih je zainteresirano za seminare i radionice, a najmanje za konferencije. 
Veliku su zainteresiranost pokazali i za stručno-razvojni centre i rad na projektima. Ispitanicima 
je ponuđeno predložiti  neke oblike profesionalnog usavršavanja, a odgovori su bili: samostalno 
čitanje stručne literature, tečajevi i studiranje na diplomskoj razini.   
 
 
Slika 6. Položajna zvanja za napredovanje u struci 
Nešto manje od polovice odgojiteljica izjasnilo se da ih najviše zanima napredovanje u  
odgojitelja mentora, a tek ih tri želi napredovati u zvanje odgojitelja savjetnika. Tri odgojiteljice 




Tablica 1. Stavovi odgojitelja o programima stručnog usavršavanja i ugleda odgojiteljske struke 
Tvrdnje 1 2 3 4 5 
Odgojitelj je vrlo važna osoba u 
djetetovom životu. 
/ / / 6,06% 93,93% 
Odgojitelji zaslužuju bolju ulogu/bolji 
ugled u društvu. 
/ / / 3,03% 96,96% 
Odgojitelju je najvažnija podrška 
stručnog tima na putu njegovog 











Programi stručnog usavršavanja 





6,06% 69,69% 24,24% 
Stručno usavršavanje pomaže 
odgojitelju u odgojno-obrazovnom 
radu. 
/ 3,03% 12,12% 57,57% 27,27% 
Stručno usavršavanje za odgojitelja je 
gubljenje vremena. 
63,63% 15,15% 12,12% / / 
Programi stručnog usavršavanja mogu 
biti poticaj odgojitelju na kontinuirano 
učenje. 
/ 3,03% 9,09% 57,57% 27,27% 
Sudjelovanjem odgojitelja u 
programima stručnog usavršavanja 
podiže se ugled odgojiteljske struke.  
3,03% / 21,21% 36,36% 36,36% 
Česta prisutnost odgojitelja u 
medijima utječe na podizanje pozitivne 
slike o odgojiteljskoj struci.  
6,06% 9,09% 27,27% 30,3% 27,27% 
Partnerstvo odgojitelja i roditelja 
pridonosi podizanju ugleda 
odgojiteljske struke. 
/ / 6,06% 42,42% 51,51% 
Suradnja dječjih vrtića s lokalnom 
zajednicom pomaže podizanju ugleda 
odgojiteljske struke. 
/ 9,09% 15,15% 42,42% 33,33% 
 
U tablici 1. može se vidjeti kako se odgojiteljice najviše slažu s tvrdnjom da je odgojitelj jedna 
od najvažnijih osoba u životu djeteta, kao i da odgojitelji zaslužuju bolji ugled u društvu. 
Odgojiteljicama je najvažnija podrška stručnog tima na putu prema njihovom profesionalnom 
razvoju, a tek 4 odgojiteljice neodlučne su kada je u pitanju podrška stručnog tima. Rezultati 
pokazuju da se većina odgojiteljica uglavnom ili u potpunosti slaže s tvrdnjom da partnerstvo 
odgojitelja i roditelja pridonosi podizanju ugleda. Nakon partnerstva za podizanje ugleda vrlo 
je važna suradnja s lokalnom zajednicom s čime se odgojiteljice uglavnom ili u potpunosti 
slažu. Nekolicina odgojiteljica se niti slaže niti ne slaže ili uglavnom  ne slaže. S druge strane, 
mišljenja oko toga da česta prisutnost u medijima utječe na podizanje pozitivne slike o 
odgojiteljskoj struci su podijeljena. Jednak je broj odgojiteljica koje se u potpunosti slažu i koje 
se niti slažu niti ne slažu s tvrdnjom, dok se njih 5 uglavnom ili uopće ne slažu. Najviše 
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neslaganja bilo je s tvrdnjom da su programi stručnog usavršavanja gubitak vremena što 
potvrđuje i veliko slaganje s time da su programi stručnog usavršavanja koristan izvor 
informacija. Razinom 4 ovu  je tvrdnju označilo 69,69% odgojiteljica, a njih 24,24% se u 
potpunosti slaže. Slaganje s još jednom tvrdnjom pokazuje kako programi stručnog 
usavršavanja zaista nisu gubitak vremena te da oni doprinose podizanju ugleda odgojiteljske 
struke i pomažu u odgojno-obrazovnom radu. Većina ih smatra da sudjelovanje u programima 
profesionalnog usavršavanja može biti poticaj na daljnje kontinuirano učenje.  
Na pitanje u kojim područjima bi htjeli usavršiti svoja znanja, odgovori su bili razni. Odgojitelji 
bi htjeli usavršiti svoja znanja u svim područjima vezanim uz predškolsku pedagogiju, ali i  u 
likovnom, glazbenom, engleskom jeziku, ekologiji, akcijskim istraživanjima, u radu s djecom 
s teškoćama u razvoju i s djecom s posebnim potrebama kao što su darovita djeca. Nadalje, žele 
usavršiti znanja u sportu i plesu, dramatizaciji, u radu na projektima, socijalizaciji i emocijama, 
psihoterapijama. Žele više naučiti o Montessori programu te programu ''Korak po korak''. Žele 
uvid u druge pedagogije, više informacija o Erasmusu+ projektima, o tjelesnom i 
psihomotornom razvoju. Jedna je odgojiteljica odgovorila da želi usavršiti znanja u svim 
područjima, a jedna da ne želi više niti u jednom. 
Na pitanje o načinima na koje bi odgojitelji mogli podizati ugled odgojiteljske struke odgovorili 
su: stavljanjem u isti rang s učiteljima, financiranjem iz ministarstva, a ne iz lokalne 
samouprave koja uglavnom nema razumijevanja za potrebe i status odgojitelja; na danima 
otvorenih vrata – više puta godišnje; kroz radionice s roditeljima, sustavnim uvažavanjem od 
„vrha“ (za početak uvažavanjem važnosti struke od strane nadležnog ministarstva, osnivača, 
poštivanjem osnovnog zakonskog okvira); osobnim razvojem profesionalnih kompetencija; 
individualnim čitanjem stručne literature; kroz veću aktivnost u lokalnoj zajednici; suradnjom 
i otvorenim razgovorom među odgojiteljima, svim djelatnicima i ravnateljem ustanove; 
konstantnim istupima u javnost, argumentiranim raspravama, ujedinjenjem odgojitelja; 
poštivanjem pedagoških standarda i promjenom zakona o predškolskom odgoju, manji broj 
djece u skupinama značajno bi poboljšalo kvalitetu rada u vrtiću, a time i ugled; podizanjem 
svijesti zajednice o važnosti uloge odgojitelja u djetetovom životu (putem  medija, radionica, 
uključenosti lokalne zajednice u rad vrtića, dani otvorenih vrata…); uvažavanjem odgojitelja 
od strane stručnog tima, daljnjim edukacijama odgojitelja; suradnjom s drugim vrtićima; 
primjenom  pedagoških standarda  u praksi (bolji uvjeti rada odgojitelja, načini informiranja 
javnosti od odgojiteljskoj struci – naš rad nije samo igra!); boljom selekcijom onih koji upisuju 
taj studij; užom i ozbiljnijom suradnjom sa zajednicom; izbacivanjem iz upotrebe riječ teta, 
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sankcioniranjem neprihvatljivog ponašanja roditelja od strane stručnog tima; slogom unutar 
odgojitelja; osobnim razvojem i rastom; jačanjem roditeljskih kompetencija. Jedan od 
ispitanika smatra da nema razloga uopće podizati ugled odgojiteljske struke. Tvrdi kako je 
dovoljan uspjeh usporediti djecu koja su pohađala vrtić i onu koja nisu. S druge strane, jedna 
odgojiteljica ne vidi način podizanja odgojiteljske struke. Smatra da je 65 godina rada predugo, 
mlađe odgojiteljice ignoriraju odgojitelje duljeg staža i da je u ovim godinama bezvrijedna 
odgojiteljica i osoba. Prema mišljenju jedne odgojiteljice ugled se može podizati smanjenjem 
normativa, povećanjem plaće, zanimljivim opremanjem odgojitelja i prostora, dobivanjem 
prigodnog vozila da bi mogli bolje upoznati okolinu, većim brojem zanimljivih edukacija i 
usavršavanje u samom vrtiću (besplatno), omogućivanjem putovanja u druge sredine, države. 
Nadalje, govori kako ideja o tome da se u jaslice dovedu medicinske sestre, a učitelji u stariju 
skupinu ne pridonosi podizanju ugleda odgojiteljske struke. Jedna od ispitanica tvrdi da s 
obzirom na prijedlog uvođenja učiteljske struke u dječje vrtiće, bilo bi uredu da se izjednači 
status sa učiteljima, a ne da se ostavlja na marginama odgoja i obrazovanja, na taj način 
odgojitelji se degradiraju i stavljaju u položaj teta „čuvalica“, a dječji vrtić kao „čuvalište“. 
Kada je riječ o financiranju jedna odgojiteljica također navodi kako u usporedbi s učiteljima 
odgojitelji su opet manje plaćeni jer su financirani iz sredstava lokalne zajednice, a ne iz 






Kroz povijest uloga odgojitelja, baš kao i proces njihovog obrazovanja, se znatno promijenila. 
Nekada su odgojitelji bili samo „zabavišni učitelji“, a danas su puno više od toga. Danas oni 
odgajaju i obrazuju djecu, a kako bi u tome bili uspješni, potrebne su kompetencije koje stječu 
kroz sveučilišno obrazovanje te kontinuirano stručno usavršavanje. Neke od kompetencija koje 
odgojitelj treba imati da bi njegov rad s djecom bio uspješan su: kreativnost, empatija, 
komunikativnost, otvorenost i fleksibilnost.  
U istraživanju je sudjelovalo 33 odgojiteljice koje su ispunili anketni list konstruiran za potrebe 
ovog istraživanja. Većina odgojiteljica sudjeluje u programima stručnog usavršavanja jednom 
godišnje, a najviše ih zanima profesionalno zvanje odgojitelja mentora kada je u pitanju 
napredovanje u struci. Najčešći razlozi čestog nesudjelovanja u programima stručnog 
usavršavanja su troškovi, ponavljanje tema i nemogućnost sudjelovanja radi nefleksibilnog 
radnog vremena. Seminari i radionice su oblici kroz koje se najviše odgojitelja želi 
profesionalno usavršiti, a njihovi su prijedlozi još studiranje na diplomskoj razini, samostalno 
čitanje stručne literature i tečajevi. Odgojitelji su pokazali zanimanje za usavršavanje svojih 
znanja u raznim područjima, a neka od njih su sport, glazba, umjetnost, ekologija, jezici, rad s 
djecom s teškoćama u razvoju te rad s darovitom djecom. Mnogo je načina na koje se može 
podizati ugled, a prema mišljenjima ispitanika to su ravnopravnost s učiteljima, suradnja s 
lokalnom zajednicom, veće plaće, sloga unutar odgojitelja, izmjena zakona o predškolskom 
odgoju, suradnja s roditeljima i drugim dječjim vrtićima.  
Odgojitelj je nesumnjivo jedan od najvažnijih osoba i najvećih uzora u djetetovom životu  i 
upravo zato odgojiteljeva je dužnost kontinuirano se profesionalno usavršavati. Većina 
ispitanika smatra da će profesionalno usavršavanje, prisutnost u medijima, partnerstvo s 
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studentica sam 3. godine studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Tema završnog 
rada je Profesionalni razvoj odgojitelja - put prema razvoju ugleda odgojiteljske struke u sklopu 
kolegija Integrirani predškolski kurikul II. Upitnik je sastavljen na tu temu. Anoniman je i 





2) Muško  
 
Koliko godina imate? 
1) 20-30 godina 
2) 31-40 godina 
3) 41-50 godina 
4) 51-60 godina 
5) 60 i više godina 
 
Koliko radnog staža imate u dječjem vrtiću? 
1) Do 5 godina 
2) 5-10 godina 
3) 11-15 godina 
4) 16-20 godina 
5) Više od 20 godina 
 
1. Koliko često sudjelujete u programima profesionalnog usavršavanja? 
1) Jednom godišnje 
2) Dva puta godišnje 
31 
 
3) Jednom u dvije godine 
4) Više puta godišnje 
5) Nisam sudjelovao/la 
 
2. Postoji li neki razlog/razlozi zbog kojeg ne sudjelujete često u programima 
profesionalnog usavršavanja? Ako da, koji su to? 
1) Da: _______________________________ 
2) Ne  
 
3. Koji oblici profesionalnog usavršavanja Vas najviše zanimaju? 
1) Seminari i radionice 
2) Stručno-razvojni centri 
3) Konferencije 
4) Erasmus i Etwinning projekti 
5) Rad na projektima 
6) Profesionalne zajednice učenja 
7) Nešto drugo: ____________________________________ 
 
4. U kojim područjima biste htjeli usavršiti svoja znanja? 
 
 
5. Kada je u pitanju napredovanje u struci, koja položajna zvanja Vas najviše zanimaju? 
1) Odgojitelj mentor 
2) Odgojitelj savjetnik 
3) Nisam zainteresiran/a za napredovanje 
 
 
6. Molim Vas navedite suglasnost o navedenim tvrdnjama na skali od 1 do 5 
(1 – uopće se ne slažem, 2 – uglavnom se ne slažem, 3 – niti se slažem niti se ne slažem, 4 – 




Tvrdnje      
Odgojitelj je vrlo važna osoba u djetetovom 
životu. 
   1 2 3 4 5 
Odgojitelji zaslužuju bolju ulogu/bolji ugled 
u društvu. 
1 2 3 4 5 
Odgojitelju je najvažnija podrška stručnog 
tima na putu njegovog profesionalnog 
razvoja.  
1 2 3 4 5 
Programi stručnog usavršavanja korisni su mi 
izvor informacija.  
1 2 3 4 5 
Stručno usavršavanje mi pomaže u odgojno-
obrazovnom radu. 
1 2 3 4 5 
Stručno usavršavanje je gubljenje vremena. 1 2 3 4 5 
Programi stručnog usavršavanja mogu biti 
poticaj na kontinuirano učenje.  
1 2 3 4 5 
Sudjelovanjem u programima stručnog 
usavršavanja podiže se ugled odgojiteljske 
struke. 
1 2 3 4 5 
Česta prisutnost odgojitelja u medijima utječe 
na podizanje ugleda odgojiteljske struke. 
1 2 3 4 5 
Partnerstvo s roditeljima pridonosi podizanju 
ugleda odgojiteljske struke.  
1 2 3 4 5 
Suradnja s lokalnom zajednicom pomaže pri 
podizanju ugleda odgojiteljske struke.  




7. Na koje se načine po Vašem mišljenju još može podizati ugled odgojiteljske struke? 
 
 
 
 
